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Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan prototipe satu berupa 
panduan layanan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan resiliensi dengan 
teknik Self Management pada peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
belum dilakukan uji validitas, uji kepraktisan, dan uji keefektifan. Penelitian ini 
menggunakan desain penelitian pengembangan (Research and Develpoment), 
namun penelitian ini hanya sampai pada tahap pra pengembangan yaitu tahap 
pembuatan produk. Subjek penelitian ini peserta didik SMA dari kelas X-XII se-
eks Karisidenan Surakarta. Data yang didapatkan dari lapangan berupa data 
kebutuhan dan kepentingan, data tersebut diambil dari responden yang terdiri dari 
peserta didik, guru BK, dan orang tua. 
Hasil studi pendahuluan diperoleh data sebagai berikut: Pertama tingkat 
kebutuhan dan kepentingan yang diperoleh dari 3183 responden memiliki hasil 
persentase 94,13% dibutuhkan dan 94,32% dianggap penting terhadap 
pengembangan cara mengelola stres. Kedua, kajian teoritik mengenai resiliensi 
dan self management diperoleh hasil: 1) pengertian resiliensi, 2) faktor-faktor 
resiliensi, 3) aspek-aspek resiliensi, 4) upaya peningkatan resiliensi, 5) pengertian 
self management, 6) aspek-aspek self management, dan 7) pelatihan self 
management untuk meningkatkan kemampuan resiliensi. Ketiga, berdasarkan 
hasil studi pendahuluan dan kajian teoritik dihasilkan produk berupa panduan 
layanan bimbingan peningkatan kemampuan resiliensi dengan teknik self 
management pada peserta didik SMA dan lembar kerja peserta didik peningkatan 
kemampuan resiliensi dengan teknik self management pada peserta didik SMA. 
Panduan memuat sistematika produk yaitu cover, kata pengantar, daftar 
isi, Bagian I pendahuluan, Bagian II cara menggunakan panduan, Bagian III 
meningkatkan kemampuan resiliensi dengan teknik self management, Bagian IV 
kurikulum, Bagian V satuan layanan dan materi meningkatkan kemampuan 
resiliensi, Bagian VI penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Sedangkan lembar 
kerja peserta didik peningkatan kemampuan resiliensi dengan teknik self 
management pada peserta didik SMA memuat sistematika produk yang terdiri dari 
cover, data diri, kata pengantar, daftar isi, lembar kerja peserta didik Bagian I, 
lembar kerja peserta didik Bagian II, lembar kerja peserta didik Bagian III, dan 
lembar kerja peserta didik Bagian IV. 
 







Yunita Kusuma Wijayanti. K3113080.  RESILIENCE ENHANCEMENT 
GUIDANCE ABILITY DEVELOPMENT THROUGH SELF MANAGEMENT 
TECHNIQUE TO SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS. Thesis. Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. February 2018. 
The objective of this research  aimed to produce prototype one in the form 
of counseling guidance to enhance resilience ability through self management 
technique for senior high school students, that had not undertaken examined in 
validity, practicability and effectiveness test. This research used reasearch and 
development design. However, this research was ended in pre development stage. 
That was the production stage. The subjects of this research were senior high 
school students in the grade X-XII in Surakarta resident. Data that obtained from 
the field was in the form of students’ need and students’ importance. Those data 
were obtained from respondents consisted of students, counseling teacher, and 
parents. 
Preliminary study results obtained data as followed: First level of needs and 
importants obtained from 3183 respondents had a percentage of 94.13% required 
and 94.32% considered important to the development of how to manage stress. 
Second, theoritical study were obtained from resilience and self management 
include 1) resilience definition, 2) resilience factors, 3) resilience aspects, 4) 
resilience enhancement efforts, 5) self management definition, 6) self management 
aspects, and 7) self management training to enhance resilience ability. Third, 
based on the preliminary result and theoritical study produced a product in the 
form of counseling guidance to enhance resilience ability through self 
management technique and students worksheets to enhance their resilience ability 
for senior high school students. 
The contents of that guidance were cover, preface, table of content, Section 
I introduction, Section II  guidelines in using the guidance, Section III 
enhancement resilience ability through self management technique to senior high 
school students, Section IV was curriculum, Section V was counseling unit and the 
material to enhance resilience ability, Section VI was closure, bibliography, and 
appendix. Besides, the contents of students worksheets were cover, personal data, 
preface, table of content,  students worksheet Section I, students worksheet 
Section II, students worksheet Section III, and students worksheet section IV. 






“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri.” 
(Ibu Kartini) 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh.” 
(Confusius) 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 
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